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Pr ot e st g e g e n di e R · · d . e v m o n er Ar b eit sl o s e n v er si c h er u n g i n d er S c h w ei z 2 0 1 1 
U eli M ä d er 
Wi e A r m e i n d e r r ei c h e n S c h w ei z p r ot e sti e r e n 
Ar m ut gi bt es a u c h i n d er r ei c h e n S c h w ei z. D er R ei c ht u m ist hi er s e hr ei ns eiti g v ert eilt. 
B ei d e n V er m ö g e n si n d di e G e g e ns ät z e b es o n d ers kr ass. W e ni g e Pri vil e gi ert e v erf ü g e n 
ü b er i m m er m e hr. D ar a uf r e a gi er e n a u c h s o zi al B e n a c ht eili gt e. ,, T h u m ats c h", s a g e n di e 
ei n e n. Si e f or d er n m e hr T eil h a b e. A n d er e zi e h e n si c h z ur ü c k u n d m a c h e n si c h s el bst d af ür 
v er a nt w ortli c h, d ass si e fi n a n zi ell a uf k ei n e n gr ü n e n Z w ei g k o m m e n. 
I m 1 9. J a hr h u n d ert g alt di e S c h w ei z als Ar m e n h a us E ur o p as. D as ist p ass e. I m J a hr 
1 9 7 2 g a b es i n d er g a n z e n S c h w ei z n ur n o c h 1 0 6 offi zi ell r e gistri ert e Ar b eitsl os e. ( Stif-
t u n g 2 0 0 2) Z u d e m v er ei n z elt e ,, n e u e Ar m e". S o hi e ß e n v or n e h mli c h j e n e, di e m a n g els 
L e b e nssi n n k ei n e P ers p e kti v e m e hr s a h e n u n d k o m p e ns at oris c h S u c ht mitt el k o ns u mi er-
t e n. Si e s c hi e n e n „ v o m W o hlst a n d v er w ö h nt u n d v er w a hrl ost" z u s ei n. Di es es Bil d ä n-
d ert e si c h a b er b al d. Mit d e n r e z essi v e n Ei n br ü c h e n v erl or e n T a us e n d e v o n W er kt äti g e n 
i hr e A nst ell u n g e n. M at eri ell e Ar m ut m el d et e si c h z ur ü c k. Si e v er br eit et e si c h tr ot z g e-
sti e g e n e m R ei c ht u m. Di es v or all e m n a c h 1 9 8 9. S eit h er d o mi ni ert d er Fi n a n z k a pit alis-
m us, di e R e al wirts c h aft u n d d er p olitis c h e Li b er alis m us w eit hi n. Er l e giti mi ert a u c h di e 
z u n e h m e n d e Kl uft b ei d e n v erf ü g b ar e n Ei n k o m m e n, di e b es o n d ers u nt er b e z a hlt e Mi g-
ri ert e trifft. 
K o nj u n kt ur p uff er 
N a c h d e m Z w eit e n W elt kri e g f e hlt e n i n d er S c h w ei z g ut 1 5 0. 0 0 0 Ar b eits kr äft e. A n g e w or-
b e n e Ar b eits kr äft e a us It ali e n s c hl oss e n di e L ü c k e. Si e tr u g e n er h e bli c h z u m wirts c h aft-
li c h e n A ufs c h w u n g b ei. ( H ettl a g e 2 0 1 2) A b Mitt e d er 1 9 6 0 er J a hr e b e k ä m pft e n m e hr er e 
p olitis c h e I niti ati v e n di e „ Ü b erfr e m d u n g ". O b w o hl v o m V ol k a b g el e h nt, v er h ärt et e si c h 
di e Pr a xis. D er B u n d pl af o ni ert e d e n I m p ort v o n Ar b eits kr äft e n, s e n kt e di e Q u ot e n u n d 
f or ci ert e di e R ü c ks c h aff u n g. Er b e gr ü n d et e di es e r estri kti v e P oliti k mit d e m wirts c h aft-
li c h e n Ei n br u c h n a c h d er Öl kris e. 1 9 7 0 z ä hlt e di e S c h w ei z 1, 1 Milli o n e n ,, A usl ä n d er". 
G e m ei nt si n d P ers o n e n o h n e S c h w ei z er P ass. Di e Q u ot e l a g b ei f ast 1 8 Pr o z e nt. 7 5 Pr o z e nt 
k a m e n a us d e n N a c h b arl ä n d er n. I n d e n f ol g e n d e n z e h n J a hr e n s a n k di e Z a hl a uf 9 5 0. 0 0 0 
u n d di e Z u w a n d er u n g v erl a g ert e si c h. Si e k a m v er m e hrt a us d er T ür k ei u n d a us d e m B al-
k a n. H e ut e k o m m e n n o c h et w a ei n F ü nft el d er Ei n g e w a n d ert e n a us It ali e n u n d S p a ni e n 
u n d s c h o n et w as m e hr, v or wi e g e n d g ut A us g e bil d et e, a us D e uts c hl a n d u n d Fr a n kr ei c h. 
U nt er d e n N a c h k o m m e n d er Mi gri ert e n ü b er wi e gt j e d o c h di e it ali e nis c h e H er k u nft. F ast 
vi er zi g Pr o z e nt d er it ali e nis c h e n St a ats a n g e h öri g e n i n d er S c h w ei z g e h ör e n z ur dritt e n 
u n d vi ert e n G e n er ati o n. 
1 9 9 1 f a v orisi ert e d er B u n d mit ei n e m Dr ei- Kr eis e- M o d ell d e n fr ei z ü gi g e n P ers o n e n-
v er k e hr mit d er E ur o p äis c h e n U ni o n ( E U) u n d di e Ei n w a n d er u n g h o c h q u alifi zi ert er Ar-
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U. M ä d er: Wi e Ar m e i n d er r ei c h e n S c h w ei z pr ot e sti er e n 
b eits kr äft e a us d e n U S A u n d K a n a d a. D a g e g e n o p p o ni ert e n h u m a nit är e Kr eis e, z u s a m-
m e n mit wirts c h aftli c h e n a us d er H ot ell eri e, d e m G ast g e w er b e u n d d er B a u br a n c h e. 1 9 9 8 
k o n z e ntri ert e d er B u n d ei n n e u es Z w ei- Kr eis e- M o d ell n o c h m e hr a uf di e E U. U n d i m 
J a hr 2 0 0 2 tr at e n di e bil at er al e n V ertr ä g e i n Kr aft. S eit h er n a h m di e Ei n w a n d er u n g wi e d er 
et w as st är k er z u, w o b ei d er h o h e A nt eil d er ,, A usl ä n d er " a u c h a uf di e z ur ü c k h alt e n d e 
Ei n b ür g er u n g z ur ü c k g e ht. Ei n F ü nft el d er „ A usl ä n d er " si n d i n d er S c h w ei z g e b or e n. I hr e 
Elt er n, di e l ä n gst „s c h w ei z eris c h e W ert e" wi e R u h e u n d Or d n u n g h o c h h alt e n, tr u g e n er-
h e bli c h z u m wirts c h aftli c h e n A ufs c h w u n g b ei. Si e ar b eit et e n vi el u n d v er di e nt e n w e ni g 
- wi e etli c h e N a c h k o m m e n a u c h. U nt er d e n er w er bst äti g e n Ar m e n ( w or ki n g p o or) d o-
mi ni er e n h e ut e n o c h Mi gri ert e. W eit er e Z ustr ö m e v o n „ w e ni g Q u alifi zi ert e n" k o m m e n 
u nt er a n d er e m a us P ort u g al. Si e di e n e n als K o nj u n kt ur p uff er. Vi el pr ofiti ert di e S c h w ei z 
a u c h v o n d e n „ H o c h q u alifi zi ert e n a us D e uts c hl a n d ". Si e b es et z e n K a d er p ositi o n e n u n d 
v erst är k e n di e K o n k urr e n z. D as K al k ül zi elt d ar a uf a b, K a pit al o pti m al z u v er w ert e n u n d 
R e n dit e n z u er h ö h e n. Mit d er Z eit s oll, s o l a ut et d as Cr e d o d er M o d er nisi er u n gsstr at e gi e, 
d as ö k o n o mis c h e W a c hst u m d ur c hsi c k er n u n d all e n z u g ut e k o m m e n. A b er d ar a uf w art e n 
vi el e Ar m e s c h o n l a n g e v er g e bli c h. 
A r m ut w e g d efi ni e rt 
,, M a n k a n n ei n e Ar m ut a u c h h er b ei st u di er e n ", s o ar g u m e nti ert, w er Ar m ut t a b uisi ert 
o d er w e g d efi ni ert. D as B u n d es a mt f ür St atisti k ( B F S 2 0 1 1) z ä hlt z u m B eis pi el j e n e 
H a us h alt e als „ w er kt äti g u n d ar m " ( w or ki n g p o or), di e mit ei n er Er w er bst äti g k eit v o n 
ü b er 9 0 Pr o z e nt ei n e n L o h n er ar b eit e n, d er u nt er d e m A ns at z d er S o zi al hilf e li e gt. I n d er 
S c h w ei z b etr ä gt di es er A ns at z f ür ei n e all ei nst e h e n d e P ers o n 9 6 0 Fr a n k e n. Di es n a c h 
A b z u g d er A us g a b e n f ür Mi et e u n d G es u n d h eit. Di e B er e c h n u n g d es B F S v er n a c hl ässi gt 
mit b etr off e n e Ki n d er u n d H a us h alts a n g e h öri g e s o wi e All ei n er zi e h e n d e, di e w e g e n i hr e n 
B etr e u u n gs a uf g a b e n w e ni g er als 9 0 Pr o z e nt er w er bst äti g si n d. W er d e n si e ei n b e z o g e n, 
v er d o p p elt si c h di e Z a hl d er Ar m e n. Wi e vi el e Ar m e es offi zi ell gi bt, h ä n gt off e n b ar v o n 
d er D efi niti o n a b. S o ist a u c h ei n e w eit er e S c h ät z u n g d es B F S ( 2 0 1 2), di e si c h a uf n e u e 
Krit eri e n a bst üt zt, k a u m v er gl ei c h b ar. 
Ar m ut l ässt si c h als M a n g el a n s o zi al er Si c h er u n g v erst e h e n. B etr off e n ist, w er s ei n e 
e xist e n zi ell e n B e d ürf niss e k a u m b efri e di g e n k a n n. D a z u g e h ör e n g e n ü g e n d Mitt el f ür 
d e n t ä gli c h e n B e d arf: f ür d as Ess e n, W o h n e n u n d di e G es u n d h eit. Wi c hti g ist a u c h d er 
Z u g a n g z u s o zi al e n u n d k ult ur ell e n Ei nri c ht u n g e n. Ki n d er s oll e n ei n M usi ki nstr u m e nt 
s pi el e n d ürf e n, Elt er n a b u n d z u i ns Ki n o o d er T h e at er g e h e n. Di es z u mi n d est i n r ei c h e n 
L ä n d er n. I n ar m e n R e gi o n e n st e ht z u n ä c h st di e m at eri ell e E xist e n zsi c h er u n g i m 
V or d er gr u n d. 
W e n n wir Ar m ut a bs ol ut d efi ni er e n, gilt ei n e f est e Gr e n z e f ür d as Ei n k o m m e n ~ d 
f ür di e A usst att u n g. D er B e d arf h ä n gt all er di n gs st ar k v o n d er L e b e nsl a g e a b. D es h al b 1st 
es si n n v oll, Ar m ut a u c h r el ati v a uf d as z u b e zi e h e n, w as d e n d ur c hs c h nittli c h e n L e b e ns-
st a n d ar d a us m a c ht. S u bj e kti v s pi elt z u d e m d as ei g e n e E m pfi n d e n mit. Z u m B eis pi el ~ as 
G ef ü hl, k ei n e P ers p e kti v e z u h a b e n. W er Ar m ut v erst e h e n will, m uss a bs ol ut e, r el ati v e 
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U. M ä d er: Wi e Ar m e i n d er r ei c h e n S c h w ei z pr ot e sti er e n 
u n d s u bj e kti v e F a kt or e n b er ü c ksi c hti g e n. Wi c hti g ist a u c h, wi e v er br eit et di e Ar m ut ist 
u n d wi e l a n g e si e d a u ert. Ist si e q u asi „ v er er bt " o d er ,, n ur v or ü b er g e h e n d" ? S o wir d di e 
tr a nsit oris c h e Ar m ut " oft b e z ei c h n et u n d e nts pr e c h e n d u nt ers c h ät zt. W e n n Elt er n ,, n ur 
;i n p a ar M o n at e" ar b eitsl os si n d, k a n n d as n ä mli c h d e n S el bst w ert v o n Ki ~ d er n a uf l a n-
g e Z eit hi n a us er h e bli c h b e ei ntr ä c hti g e n. E b e nf alls v o n B el a n g ist, wi e di e Off e ntli c h k eit 
di e Ar m ut b e urt eilt. Gilt Ar m ut als S c hi c ks al, als g es ells c h aftli c h pr o d u zi ert o d er als s el bst 
v ers c h ul d et ? 
I n d er S c h w ei z l e b e n d er z eit r u n d a c ht Milli o n e n M e ns c h e n. D a v o n si n d 2 4 0. 0 0 0 v o n 
d er S o zi al hilf e a b h ä n gi g. Hi n z u k o m m e n 1 8 0. 0 0 0 Er w er bsl os e u n d J u g e n dli c h e, di e k ei-
n e St ell e h a b e n. Z u d e m offi zi ell w e ni g er als 2 0 0. 0 0 0 er w er bst äti g e Ar m e. Z ä hl e n wir a b er 
H a us h alts a n g e h öri g e u n d All ei n er zi e h e n d e s o wi e all e Er w er bst äti g e n u nt er d e m E xis-
t e n z mi ni m u m mit, d a n n er h ö h e n si c h di e „ w or ki n g p o or'' a uf r u n d ei n e h al b e Milli o n 
M e ns c h e n. N o c h m e hr si n d es, w e n n wir all e 4 0 0. 0 0 0 W er kt äti g e n ei n b e zi e h e n, di e w e-
ni g er als 2 2 Fr a n k e n pr o St u n d e v er di e n e n u n d b ei ei n e m v oll e n M o n ats ei n k o m m e n a uf 
k ei n e 4. 0 0 0 Fr a n k e n k o m m e n. S o vi el z ur St atisti k. Si e ist wi c hti g. N o c h wi c hti g er ist, 
w as si c h hi nt er d e n Z a hl e n v er bir gt. S o er h ö ht d as ni e dri g e Ei n k o m m e n oft d e n f a mili ä-
r e n Str ess. Z u d e m b e ei ntr ä c hti gt d er fi n a n zi ell e M a n g el di e G es u n d h eit. 
Ar m ut er h ö ht di e M or bi dit ät u n d M ort alit ät s o wi e d e n B e d arf a n är ztli c h er V ers or-
g u n g. D as Risi k o, s c h w er z u er kr a n k e n, v or z eiti g z u st er b e n, ei n e n U nf all z u _ erl ei d e n 
o d er G e w alt z u erf a hr e n, ist f ür Ar m e i n j e d er L e b e ns p h as e si g nifi k a nt h ö h er. B ei d er G e-
s u n d h eit z ei gt si c h ei n s o zi al er Gr a di e nt: J e ni e dri g er di e s o zi al e S c hi c ht z u g e h öri g k eit, 
d est o gr öss er di e Kr a n k h eitsl ast. I m U nt ers c hi e d z u v er gl ei c h b ar e n Gr u p p e n v o n B es c h äf-
ti gt e n m a c h e n Er w er bsl os e h ä ufi g er S ui zi d v ers u c h e. L e b e ns p art n eri n n e n u n d Ki n d er z ei-
g e n mit z eitli c h er V er z ö g er u n g ä h nli c h e ps y c his c h e R e a kti o n e n. I nf e kti o n e n u n d c hr o ni-
s c h e Er kr a n k u n g e n h ä uf e n si c h. Ar m ut er h ö ht d as Risi k o - v o n K ari es bis Ai ds. Di e 
L e b e ns er w art u n g si n kt v o n d er o b erst e n z ur u nt erst e n Ei n k o m m e nss c hi c ht. S o zi ~! B e-
n a c ht eili gt e w eis e n a u c h ei n e d e utli c h h ö h er e p ost n at al e St er bli c h k eit v o n S ä u gl m g e n 
a uf, z u d e m ei n e z w ei m al h ö h er e M ort alit ätsr at e d ur c h U nf äll e als b ei a n d er n Ki n d er n. 
Ar m ut m a c ht kr a n k. U n d u m g e k e hrt. Kr a n k h eit m a c ht ar m. 
V o n Ki n d e s alt er a n 
Wi e Ar m e i hr e s o zi al e L a g e w a hr n e h m e n, h ä n gt w es e ntli c h v o m U mf el d a b. I n d er 
S c h w ei z si n d si e v o n l a ut er R ei c ht u m u m g e b e n. D a h er i nt er essi ert hi er e b e nf alls, w as 
di es e n k e n n z ei c h n et u n d w el c h es S el bst v erst ä n d nis u nt ers c hi e dli c h a uf w a c hs e n d e n Ki n-
d er n v er mitt elt wir d. 
,, M ei n V at er ist d a h ei m, w eil er kr a n k ist", s a gt ei n e a c htj ä hri g e S c h ül eri n ( K a n e 1 9 9 6!-
Si e v er h ei mli c ht d ass er v or s e c hs M o n at e n s ei n e St ell e v erl or e n h at. S eit h er l ä dt di e 
Z w eit kl ässl eri n k ei n e Fr e u n di n m e hr z u si c h ei n. Di es a u c h a us Pl at z gr ü n d e n. D er V at er 
ertr ä gt k ei n e n L är m. Er ist g estr esst. F a mili e n, di e v o n Ar b eit sl o si ~ eit b e ~ off e n si n d, 
v erli er e n i hr e g e w o h nt e Allt a gsstr u kt ur. Di e R oll e n w er d e n n e u v ert e 1l _t. B e z _ 1 e h u n gs pr o-
bl e m e v ers c h ärf e n si c h. D as k e n nt a u c h V er a. Si e ist dr ei z e h n J a hr e J u n g, i hr V at er ar-
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b eitsl os. Er h at n u n m e hr Z eit, u nt er ni m mt mit s ei n e n b ei d e n T ö c ht er n a b er w e ni g er als 
fr ü h er. D as L e b e n d er F a mili e B. v er ä n d ert si c h. K o m mt u n erfr e uli c h e P ost, e ntst e ht oft 
Str eit. I n i hr er Fr ei z eit h üt et V er a Ki n d er. Ist d as H a us h alts p ort e m o n n ai e l e er, hilft si e mit 
i hr e m S a c k g el d a us. Di e F a mili e l e bt v o n d er S o zi al hilf e. D er V at er v er zi c ht et a ufs f ot o-
gr afi er e n. I n d er St u b e s c h a ut er i m m er wi e d er alt e F ot os a n. Di e W o h n u n g ist e n g. V er a 
u n d i hr e elfj ä hri g e S c h w est er erl e di g e n i hr e H a us a uf g a b e n a m K ü c h e ntis c h. Si e si n d fr o h 
w e n n i hr V at er, d er g es u n d h eitli c h e Pr o bl e m e h at, z u m Ar zt m uss. V o n ei n e m T a g a uf d e ~ 
a n d er n w ei g ert er si c h, M e di k a m e nt e z u n e h m e n u n d stir bt a n H er z v ers a g e n. ,, V or l a ut er 
H off u u n gsl osi g k eit", s a gt s ei n e Fr a u. ,, W e n n i c h ni c ht m e hr b ei e u c h bi n", h a b e er v or 
s ei n e m T o d ei n p a ar M al er w ä h nt, ,, d a n n g e ht es e u c h b ess er; d a n n k ö n nt i hr wi e d er v or-
w ärts s c h a u e n." 
A n d er e V er h ält niss e erl e bt e L u c y. Si e w u c hs „ e n or m b e h üt et " a uf. Fi n a n zi ell s o wi e-
s o. I hr V at er w ar Dir e kt or ei n es C h e mi e k o n z er ns. ,, Wir h att e n all es, es f e hlt e u ns a n ni c hts, 
i m G e g e nt eil", s a gt L u c y ( M ä d er 2 0 1 0). D as L a n dl e b e n b ot gr o ß e Fr ei h eit e n. U n d d as 
P ers o n al g e h ört e z ur F a mili e. All er di n gs mit f ei n e n U nt ers c hi e d e n. ,, D e n n di e mit u ns 
b efr e u n d et e n A n g est ellt e n w ar e n j a tr ot z d e m n o c h di e A n g est ellt e n. " D as Pr ot est a ntis c h e 
v o m V at er w ar a u c h pr ä g e n d. ,, Als o, d ass wir ni e d as G ef ü hl b e k a m e n, d ass wir et w as 
B ess er es w är e n. Wir w ar e n s o g ar s c h ä bi g er a n g e z o g e n. A u c h, w eil es m ei n e M utt er ni c ht 
wir kli c h i nt er essi ert h at. St at uss y m b ol e w ar e n i hr e g al. A b er b ei d e, M utt er u n d V at er, 
v er mitt elt e n ei n st ar k es L eist u n gs d e n k e n. D u m usst i m m er d ei n B est es g e b e n, l a ut et e di e 
B ots c h aft. Wir si n d a u c h n ur s elt e n e x otis c h i n di e F eri e n g efl o g e n. Wir si n d ei g e ntli c h 
i m m er n a c h E n gl a n d g ef a hr e n o d er n a c h W e n g e n. D a h att e n wir ei n e W o h n u n g." Ä h nli-
c h es b eri c ht et M a gr et. Si e k o m mt e b e nf alls a us ei n er Dir e kt or e nf a mili e. ,,J a, u n d i c h 
k o n nt e hi er v o n d er Gr o ß z ü gi g k eit m ei n er Elt er n pr ofiti er e n", s a gt si e. ,,I c h er hi elt d a n n 
s c h o n als j u n g es M ä d c h e n ei n Pf er d. S o ei n Pf er d w ar j a i m m e ns t e u er, s c h o n d a m als, 
a u c h di e R eitst u n d e n u n d s o. I c h w ur d e i n ei n e W elt g e b or e n, i n d er v o n Ar m ut ni c hts z u 
s p ür e n w ar. Di e G es c h e n k e a n W ei h n a c ht e n w ar e n f ast s o gr o ß wi e d er W ei h n a c hts b a u m. 
U n d wir h att e n i m m er ei n e n ri esi g e n W ei h n a c hts b a u m." B ei d e, L u c y u n d M ar gr et, ar b ei-
t e n h e ut e a n ei n er H o c hs c h ul e. Wi e L e o n h ar d. Er ist hi er als Pr of ess or t äti g u n d e b e nf alls 
pri vil e gi ert a uf g e w a c hs e n. I m G e g e ns at z z u ei n er r ei c h e n K oll e gi n, di e als Ki n d k ei n e 
Mits c h ül eri n n e n i ns pri v at e S c h wi m m b a d ei nl a d e n d urft e, t u m m elt e si c h b ei L e o n h ar d 
z u H a us e j e w eils ei n e g a n z e S c h ar. Er w ar si c h s ei n er b es o n d er e n P ositi o n b e w usst, o h n e 
d ar a us ü b er m ässi g S el bst v ertr a u e n z u s c h ö pf e n. Di e T h es e, d e n R ei c h e n w er d e d er S el bst-
w ert i n di e Wi e g e g el e gt, h ält er v o n s ei n er p ers ö nli c h e n Erf a hr u n g h er f ür vi el z u ei nf a c h. 
G er a d e b ei Fr a u e n, di e r ei c h a uf g e w a c hs e n s ei e n, k e n n e er vi el e G e g e n b eis pi el e. N o c h 
Fr a u e n d er u n mitt el b ar e n N a c h kri e gs g e n er ati o n h ätt e n a n d er e Er w art u n g e n z u erf üll e n 
g e h a bt. A b er a u c h f ür si c h s el bst h at L e o n h ar d d e n Ei n dr u c k, o h n e R ei c ht u m vi ell ei c ht 
s o g ar e n er gis c h er u n d d ur c hs et z u n gsf ä hi g er g e w or d e n z u s ei n. D as m a g d ur c h a us z utr ef-
f e n u n d d as f ol g e n d e B eis pi el v o n Ni c ol e s c h ei nt di es e n Ei n dr u c k z u b est är k e n. Wi e d as 
a u c h T ell er w äs c h er- G es c hi c ht e n t u n. 
Ni c ol e w ar i m J a hr 2 0 0 4 si e b z e h nj ä hri g. Si e b es u c ht e d a m als d as G y m n asi u m u n d 
st a n d k ur z v or d e m A bit ur, als wir u ns erst m als b e g e g n et e n. I hr e all ei n er zi e h e n d e M utt er 
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ar b eit et e V oll z eit als W äs c h eri n u n d v er di e nt e n ett o w e ni g er als dr eit a us e n d Fr a n k e n. ,, Es 
ist ni c ht l ei c ht u nt er s ol c h e n U mst ä n d e n z u l e b e n", er kl ärt e mir Ni c ol e. ,, Oft m uss i c h 
mi c h i n S a c h e n ei ns c hr ä n k e n, di e f ür a n d er e s el bst v erst ä n dli c h si n d." S o h a b e si e v or ei-
ni g e n M o n at e n l et zt m als ei ~ n e u es Kl ei d u n ~ ~st ü c ~ g ~ k a uft. , ~ d er e g e h e n j e d es y v o-
c h e n e n d e s h o p p e n." A u c h b ei m A us g a n g s c hr ä n k e si e si c h st ar k e m: ,, S c h o n n ur f ür e m e n 
A b e n d i m Ki n o o d er i m T h e at er m uss m a n z w a n zi g Fr a n k e n a us g e b e n. D a i c h m o n atli c h 
ei n T as c h e n g el d v o n s e c h zi g Fr a n k e n h a b e, d as f ür Kl ei d er, Fr ei z eit, G es c h e n k e u n d al-
l es a n d er e r ei c h e n m uss, k a n n i c h mir di es es V er g n ü g e n h ö c hst e ns ei n m al i m M o n at l eis-
t e n. D ur c h m ei n e n g ut e n K o!I e g e n kr eis, wir d mir j e d o c h oft et w as s p e n di ert, s o d ass i c h 
ni c ht i m m er z u H a us e bl ei b e n m usst e, w ä hr e n d a n d er e i hr e n S p ass h a b e n. D o c h di es e 
Hilf e ist f ür mi c h ni c ht i m m er l ei c ht. " 
U m w e ni g er a uf U nt erst üt z u n g a n g e wi es e n z u s ei n, f ü hrt e Ni c ol e z w ei m al i n d er W o-
c h e H u n d e a us. Mit di es e m J o b s ei i hr „ ei n ri c hti g er Gl ü c ks griff' g el u n g e n. M a n c h m al 
h a d er e si e z w ar d a mit, ,, a us s ol c h e n s o zi al e n V er h ält niss e n z u k o m m e n". A b er di e s c h wi e-
ri g e Sit u ati o n h a b e a u c h p ositi v e S eit e n: ,, D a m ei n e Elt er n s c h o n s eit m ei n e m z e h nt e n 
L e b e nsj a hr g es c hi e d e n si n d u n d m ei n e M utt er als All ei n er zi e h e n d e ar b eit e n g e h e n m uss, 
l er nt e i c h s c h o n fr ü h, s el bstst ä n di g z u w er d e n. B er eits i n d er vi ert e n Pri m ar kl ass e m usst e 
i c h s el bst d af ür s or g e n, d ass i c h et w as z u Mitt a g ess e n h att e, w ä hr e n d a n d er e z u h a us e ei n 
f erti g z u b er eit et es Ess e n v or g es et zt b e k a m e n. Di es w ar ni c ht i m m er l ei c ht f ür mi c h, d o c h 
mittl er w eil e bi n i c h fr o h. I c h h a b e vi el a us all d e m g el er nt u n d w er d e es s p ät er b esti m mt 
l ei c ht er h a b e n, als Ki n d er, di e i hr g a n z es L e b e n l a n g mit G el d v er w ö h nt w ur d e n u n d d a n n 
pl öt zli c h a uf ei g e n e n B ei n e n st e h e n m üss e n." Als hilfr ei c h b es c hri e b Ni c ol e a u c h ,, z u 
wiss e n, ni c ht all ei n e z u s ei n ". Si e v erf asst e i hr e M at ur ar b eit ü b er di e z a hlr ei c h e n W or ki n g 
P o or i n d er S c h w ei z. I n z wis c h e n h at Ni c ol e ei n S o zi ol o gi est u di u m a b g es c hl oss e n u n d 
b ei ei n e m C h e mi e k o n z er n ei n e g ut e A nst ell u n g g ef u n d e n. D as ist erfr e uli c h, a b er b ei 
Ki n d er n, di e ni c ht i n r ei c h e n, s o n d er n i n är mli c h e n V er h ält niss e n a uf w a c hs e n, l ei d er e h er 
s elt e n d er F all. 
R ei c ht u m o h n e L ei st u n g 
G e g e n E n d e d es z w a n zi gst e n J a hr h u n d erts g alt i n d er S c h w ei z als r ei c h, w er ü b er ei n e 
Milli o n Fr a n k e n v erf ü gt e. N a c h di es e m a bs ol ut e n A ns at z w är e n d as h e ut e 3 3 0. 0 0 0 P er-
s o n e n. Mit d er s c hi er i nfl ati o n är e n Z u n a h m e v o n Mi!I o n äri n n e n u n d Milli o n är e n ä n d ert e 
si c h a u c h d as V erst ä n d nis v o n R ei c ht u m. H e ut e gilt als r ei c h, w er v o m Erl ös s ei n es G el d es 
g ut l e b e n k a n n. D a z u si n d et w a f ü nf Milli o n e n Fr a n k e n n öti g. D as Wirts c h afts m a g a zi n 
,, Bil a n z" f ü hrt j e w eils i n d er D e z e m b er a us g a b e di e 3 0 0 R ei c hst e n i n d er S c h ~ ei z a uf. _ Si e 
b esit z e n all e m e hr als h u n d ert Milli o n e n Fr a n k e n u n d l ass e n si c h als s u p err e 1 c h b e z ei c h-
n e n. Z us a m m e n k a m e n si e 1 9 8 9 a uf 8 2 Milli ar d e n Fr a n k e n, 2 0 0 9 a uf 4 4 7 Milli ar d e n u n d 
2 0 1 1 a uf 4 8 2 Milli ar d e n. Ei n z el n e h alt e n si c h j e d o c h ni c ht f ür b es o n d ers r ei c h. Si e h a b e n 
z w ar vi el A ns e h e n u n d M a c ht, a b er w e ni g „fl üssi g es G el d". 
I nt er ess a nt ist, wi e di e 3 0 0 R ei c hst e n d er S c h w ei z r ei c h g e w or d e n si n d: di e H älft e 
d ur c h Er bs c h aft e n. 1 O Pr o z e nt d er Er b e n er h alt e n dr ei Vi ert el d er Er bs c h aft e n. U n d v o n 
d e n g ut 4 0 Milli ar d e n Fr a n k e n, di e j ä hrli c h v er er bt w er d e n, b e k o m m e n Milli o n äri n n e n 
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~ d Milli o n _ är e m e ~ als di e H älft e. Vi el e v o n i h n e n b etr a c ht e n di e G es c h e n k e als p ers ö n-
li c h es V ~r d 1 ~ nst. D'. e h o h e n ~r b s c ~ aft e n e nts pr e c h e n all er di n gs m e hr ei n e m oli g ar c hi-
s c h e n P n n z 1 p als e m e m m e nt o kr at 1s c h e n, d as a uf Fl eiss u n d ei g e n e L eist u n g b a ut. S o 
kritisi ert H a ns Kissli n g i n s ei n e m B u c h ,, R ei c ht u m o h n e L eist u n g " ( Z üri c h 2 0 0 8), wi e 
si c h di e S c h w ei z ,,r ef e u d alisi ert ". I m m er w e ni g er pri v at e St e u er z a hl e n d e v erf ü g e n ü b er 
i m m er m e hr N ett o v e n n ö g e n. L a ut Cr e dit S uiss e ( 2 0 1 0) g e h ör e n ei n e m Pr o z e nt 5 8 Pr o z e nt 
d er g es a mt e n V e n n ö g e n. D as b e d e ut et, d ass ei n Pr o z e nt d er pri v at e n P ers o n e n m e hr V er-
m ö g e n h a b e n als 9 9 Pr o z e nt. U n d d a b ei i nt er essi ert, wi e es d a z u g e k o m m e n ist. 
Di e kl ei n e, r o hst off a n n e S c h w ei z ist d ur c h Fl eiss u n d g e ni al e I n n o v ati o n e n r ei c h g e-
w or d e n. S o w eit ei n v er b eit et es V erst ä n d nis, d as g e wiss ei n e n w a hr e n K er n h at, a b er a u c h 
alt e M yt h e n n e u h o c hl e b e n l ässt. D er R ei c ht u m d er S c h w ei z g e ht u nt er a n d er e m a uf d e n 
g eri n g e n Z e ntr alis m us u n d a uf ei n e n F e u d al a d el z ur ü c k, d er als v ol ks n a h g alt u n d e h er 
ni e dri g e A b g a b e n v erl a n gt e. S o fl oss m e hr G el d i n di e fi ü h e I n d ustri alisi er u n g. W ert v oll e 
I m p uls e k a m e n v o n ( Gl a u b e ns-) Fl ü c htli n g e n. Si e pr ot e gi ert e n di e U hr e n- u n d T e xtil pr o-
d u kti o n s o wi e d as B a n k e n w es e n. Wi c hti g w ar a u c h di e pr ot est a ntis c h e Et hi k. Si e hi elt di e 
M e ns c h e n z u S p ars a m k eit u n d Fl ei ß a n. U n d di e f e hl e n d e n B o d e ns c h ät z e er h ö ht e n ei n er-
s eits di e A n n ut u n d a n d er ers eits d e n I n n o v ati o ns dr u c k. R o hst off e Ii ess e n si c h a b er a u c h 
w e g e n d er K ol o nis ati o n z u g ü nsti g e n Pr eis e n i m p orti er e n, v o n d e n e n di e S c h w ei z h e ut e 
n o c h pr ofiti ert. D er A ust a us c h ori e nti ert si c h ei ns eiti g a n d e n i n d ustri ell g ef erti gt e n G üt er n. 
Z u d e m w e c hs elt e di e S c h w ei z st ets g es c hi c kt z wis c h e n m ar kt öff u e n d e n u n d pr ot e kti o nis-
tis c h e n M a ß n a h m e n. H ätt e si e i hr e H a n d elss c hr a n k e n ri g or os g es e n kt, wi e si e d as h e ut e 
a n n e n L ä n d er n e m pfi e hlt, w är e si e k a u m s o r ei c h g e w or d e n. H o h e Ei n k ü nft e er zi elt e di e 
S c h w ei z j e w eil s a u c h, w e n n a n d er e Kri e g f ü hrt e n u n d i hr G el d i n Si c h er h eit bri n g e n w oll-
t e n. S o m a c ht e n si c h di e g ut e n Di e nst e u n d di e N e utr alit ät r ei c hli c h b e z a hlt. 
S c h w ei z er B a n k e n si n d vi el r ei c h er als d er St a at. Si e v er w alt e n ü b er 4. 0 0 0 Milli ar d e n 
Fr a n k e n. 2. 0 0 0 Milli ar d e n Fr a n k e n st a m m e n a us pri v at e n V e n n ö g e n v o n P ers o n e n, di e 
i n d er S c h w ei z w o h n e n ( M ä d er 2 0 1 0). Hi n z u k o m mt ei n h ö h er er B etr a g v o n R ei c h e n a us 
all er W elt. Mit ei n e m M ar kt a nt eil v o n 2 7 Pr o z e nt u n d ei n e m v er w alt et e n V er m ö g e n v o n 
r u n d 2. 1 0 0 Milli ar d e n D oll ar ist di e S c h w ei z d er gr ö ßt e Offs h or e- Fi n a n z pl at z d er W elt. 
Ei n Offs h or e- Fi n a n z pl at z ist ei n e St e u er o as e mit h o h er V ertr a uli c h k eit, a b er w e ni g A uf-
si c ht u n d R e g uli er u n g. D a b ei er w ei st si c h di e p olitis c h e St a bilit ät als z e ntr al. Z us a m m e n 
mit d er V ers c h wi e g e n h eit u n d B er eits c h aft d er B a n k e n, St e u er hi nt er zi e h u n g z u a k z e pti e-
r e n. W o hl h a b e n d e n hilft z u d e m di e B örs e, pr of essi o n ell v er w alt et e V er m ö g e n a u c h d a n n 
z u v e n n e hr e n, w e n n a n d er e G el d v erli er e n u n d kl ei n e S p ar b ü c h er st a g ni er e n. B ei _ d _ e n 
Fi n a n z g es c h äft e n ist di e kl ei n e S c h w ei z ei n I m p eri u m; a u c h b ei d e n dir e kt e n I n v estiti o-
n e n i m A usl a n d. Si e ni m mt hi er mit 6 3 2 Milli ar d e n Fr a n k e n w elt w eit d e n vi ert e n Pl at z 
ei n. S c h w ei z er I n v est or e n s pi el e n e b e nf alls a uf d e m i nt er n ati o n al e n M ar kt f ür H e d g ef o n d s 
ei n e wi c hti g e R oll e. H e d g ef o n ds v erf ol g e n ei n e s p e k ul ati v e A nl a g estr at e gi e. Si e g e h e n 
f ür h o h e G e wi n n e h o h e Risi k e n ei n. J e d er si e bt e Fr a n k e n, d er i n L o n d o n, N e w Y or k o d er 
s o nst w o i n H e d g ef o n ds fli e ßt, k o m mt a us d er S c h w ei z. D as ist k ei n g ut er L eist u n gs a ~-
w eis f ür ei n L a n d, d as a uf s ei n e h u m a nit är e Tr a diti o n u n d d e n s o zi al e n A us gl ei c h i m et· 
g e n e n L a n d st ol z ist. 
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N h d e m z w eit e n W elt kri e g v er b ess ert e n i n d er S c h w ei z br eit e B e v öl k er u n g ~t eil e 
i hr a ct n" ell e L e b e nssit u ati o n. Wi c hti g e s o zi al e Ei nri c ht u n g e n e ntst a n d e n. S o V ers 1 c h e-e m a e . · u h" d a h m f ür alt e v er wit w et e u n d b e hi n d ert e M e ns c h e n. Di e s o zi al e n nt ers c 1 e e n . ~ n 
St a at ~ d di e Wirts c h aft h a n d elt e n ~ e m ei n ~ a m v er bi n dli c _ h e R e g el n _ a us. D 1 _ es 1 m 
Si n n e ei n es p olitis c h e n Li b er alis m us, d er di e Ar b eit u n d d ~ K a pit al als gl e 1 ~ h w:rt 1 g b e-
tr a c ht et e. A nf a n g d er l 9 7 0 er J a hr e s c hi e n di e V oll b es c h äfti g u n g s el bst v erst ä n d h c h. D er 
B e griff ,, n e u e A n n ut " b e z o g si c h m e hr a uf i m m at eri ell e As p e kt e u n d. ,, W o ~Ist a n ds v er-
w ö h nt e", di e m a n g els L e b e nssi n n s o zi al a b drift et e n. A b er d as ä n d ert e si c h mit d e n r e ~ es-
si v e n Ei n br ü c h e n. Z u d e m s et zt e si c h i d e ol o gis c h a b E n d e d er l 9 8 0 er J a hr e _ d er a n ~ els a c h-
sis c h e N e oli b er alis m us m e hr d ur c h. Er zi elt v or all e m d ar a uf a b'. K a p 1 _t al g e w 1 n n: z u 
f or ci er e n u n d di e Pr o d u kti o n w eit er z u r ati o n alisi er e n. W e n n M as c h m e n di e m e ns c h _ h c h e 
Ar b eit ers et z e n, k ö n nt e u ns d as m e hr Z eit u n d G el d b es c ~ er e ~. Es h a p e ~ a b er ~It d er 
V ert eil u n g. S o ni m mt a u c h i n d er S c h w ei z di e Er w er b ~l os 1 _ g k e _ 1t ~- _ D n d di e n o m m ell ~ ~ 
Ei n k o m m e n st ei g e n z w ar i m D ur c hs c h nitt l ei c ht a n, w 1 ~ di e vi el z 1 ~ 1 ert e n O E C D- St at 1s 
ti k e n g er n e b et o n e n. Di e r e al v erf ü g b ar e n Ei n k o m m e n si n k e n a b er _ m d e n u nt er e n L ~ 1: e ~ 
k at e g ori e n. Di e u nt erst e n 2 5 Pr o z e nt d er Ei n z el h a us h alt e v erf ü gt e n i m J a hr 2 0 0 8 ~ e al u  . 
d 2 0 1 1) D fi d ert d as S yst e m d er s o zi al e n S 1-w e ni g er Ei n k o m m e n als 1 9 9 8 ( L a m p ar • as or c h er h eit h er a us, d as si c h ei ns eiti g a n d er Er w er bs ar b eit ori e nti ert u n d n e u e L e b e nsl a g e n 
t eil w eis e i g n ori ert u n d d a mit pr e k arisi ert. 
V o n d er R e si g n ati o n z u r E m p ö r u n g 
. . d" s h · ·t d e m J a hr 2 0 0 5 w e ni g er A n-Tr ot z i m m e ns g esti e g e n e m R ei c ht u m, gi bt _1e c. w ei z s ~i .  .  . t u n u ot e 
t · 1 · hr B tt I  I  d d u kt es f ür di e s o zi al e S 1 c h er h e 1t a us. Di e S o zi all eis gs q e 1 e 1 es r u o- n a n pr o . h ·  · st e n J a hr s a n k v o n 2 2 3 Pr o z e nt ( 2 0 0 5) a uf 2 0, 5 Pr o z e nt ( 2 0 0 8). U n d s el b St i m s c wi e n g d F 
( 2 0 0 9) ü b er ~ti e g e n di e Ei n n a h m e n ( 1 5 0 Mr d. Fr a n k e n) di e A us g a b e n ( 1 3 3 ~r · r ~-
k e n) D as w eist d as B u n d es a mt f ür S o zi al v ersi c h er u n g ( 2 0 1 0) d e utli c h a us. i e s o zi k a e · d r f s e h e D e b att e n er w e c e n Si c h er h eit tr ä gt si c h s el bst. Di es er B ef u n d erst a u nt; e n n p o p u 1 5 1.  . hl .  .  .  ß  .  h k hr fi n a n zi er e n. Si e u nt ers c a g e n d e n A ns c h ei n, di e s o zi al e Si c h er h eit h e e si e a u m m e .  .  . d .. . hJ·· · g e n wi e di e R e nt e n r e nti er e n u n d e n U b ers c h uss d er Ei n n a h m e n. U n d si e v er n a c assi '  . II b . d" . J e Si c h er u n g v or a e m a us ü b er K o ns u m a us g a b e n vi el Ar b eit s c h aff e n. W o e 1 i e s o zi a 
m e ns c hli c h e n Gr ü n d e n wi c hti g ist. . . h.. · e di e n o c h 
D . S  . I h"lfi k t n· rt i hr e A nstr e n g u n g e n a uf S o zi al h 1lf e a b a n g 1 g ' . 1 e o zi a 1  e o n z e n e . . .. . z u fi n d e n ( K ut z n er mt a kt e C h a n c e n h a b e n i m erst e n Ar b eits m ar kt e m e B es c h af ü g u n g . . hr ' d b d arf. b er m e hr G el d, w e n n si e 1  e 2 0 0 9). Si e er h alt e n w e ni g er Mitt el f ür d e n Gr u n e .  ' a . d d H a n dl u n gs-
E .  . • fi · 1 1 A nr eI Z e er w eit er n a n n e n r w er bs mt e gr atl o n a us d e h n e n. Di e n a n zi e e n .  .  . h t er n e h m e-
s ~i elr a u m, w as etli c h e S o zi al hilf e a b h ä n gi g e s c h ä ~ e n. Si e ~ 1:. n ~: h; ~ ~ =Il e Ei n b u-
ns c h e n G eist b es e elt, st är k er b e a c ht et u n d ~ e pti er e n d a ~ ur m _ o g .  . rt e n Risi k e n m e hr 
B e n. A n d er e S o zi al hilf e a b h ä n gi g e f ü hl e n si c h d ur c h _ di e r v ~ti ~i e Er w er bsi nt e gr ati o n 
g estr esst. Si e erl e b e n u nt er di es e n B e di n g ~ g e n _s e ~ ~s ~ di e erf ~ ~: ~i: dri l o h ns e kt or st att-
als A uss c hl uss. A u c h, w eil di es e I nt e gr ati o n p n m ar i m pr e k ~l d I nt e gr ati o n f ü h-
fi n d et, w as s o zi al e B e zi e h u n g e n b el ast et u n d z u ei n e m A uss c uss ur c 
r e n k a n n. 2 6 7 
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Ei n e z w eit e Gr u p p e bil d e n P ers o n e n, di e n o c h f ür d e n z w eit e n, g es c h üt zt e n Ar b eits-
~ ar kt o d er ~ ur G e g e nl eist u n gs m ? d ell e i nfr a g e k o ~ m e n. B ei d e n G e g e nl eist u n g e n h ä n gt 
di e U nt erst üt z u n g v o n d er B er eits c h aft d er Ar b eitss u c h e n d e n a b, ei n e s o zi al, k ult ur ell 
o d er ö k ol o gis c h r el e v a nt e Ar b eit z u v erri c ht e n. D a b ei g e ht es oft u m s o zi al e Dis zi pli ni e-
r u n g ( M ä d er 2 0 1 2) u n d d ar u m, ir g e n d w el c h e Ar b eit e n z u v erri c ht e n, e g al o b si e si n n v oll 
si n d o d er G ef a hr l a uf e n, mit ni e dri g e n L ö h n e n v er ei n b art e St a n d ar ds z u u nt erl a uf e n. 
Als dritt e Gr u p p e k o m m e n S o zi al hilf e a b h ä n gi g e hi n z u, b ei d e n e n di e s o zi al e I nt e g-
r ati o n i m V or d er gr u n d st e ht. Si e er h alt e n d as G el d, o h n e si c h f ür ir g e n d w el c h e T äti g k ei-
t e n b e w er b e n z u m üss e n. Ei n z el n e b es c hr ei b e n di es als V er ei nf a c h u n g, d a si e n u n m e hr 
d as t u n k ö n n e n, w as si e g er n e t u n. D er A uss c hl uss a us d er Er w er bs ar b eit f ör d ert p ers p e k-
ti vis c h i hr e s o zi al e I nt e gr ati o n. Ei n J o ur n alist, d er ps y c his c h er kr a n kt ist, k a n n n u n i nt e-
r ess a nt e G es c hi c ht e n s c hr ei b e n. A n d er e P ers o n e n di es er Gr u p p e d er ,, A us g e m ust ert e n" 
s u c h e n v er z w eif elt ei n e n ,,ri c hti g e n J o b ". Si e w e hr e n si c h g e g e n di e v or g e n o m m e n e K a-
t e g orisi er u n g, di e si e als Sti g m atisi er u n g erl e b e n. ,,I c h will Ar b eit u n d k ei n e R e nt e", s a gt 
ei n e g ut f ü nf zi gj ä hri g e B e zi e h eri n v o n S o zi al hilf e, di e g er n e Bil d er m alt, a b er d as ,, n ur 
als wir kli c h e Fr ei z eit b es c h äfti g u n g ". 
I n fr ü h er e n Ar m utsst u di e n ( M ä d er 1 9 9 9) ü b er w o g d er Ei n dr u c k, Ar m uts b etr off e n e 
br ä u c ht e n v or wi e g e n d m e hr G el d u n d b ess er e R a h m e n b e di n g u n g e n, u m i hr e e xist e n zi el-
l e n B e d ürf niss e z u b efri e di g e n. I n s p ät er e n St u di e n ü b er W or ki n g- P o or ( K ut z n er 2 0 0 4) 
u n d di e S o zi al hilf e ( K ut z n er 2 0 0 9) st ellt e n wir f er n er ei n e K u m ul ati o n s o zi al er Pr o bl e m-
l a g e n f est, di e si c h mit a n h alt e n d er A b h ä n gi g k eit er gi bt u n d s el bst b ei z u n e h m e n d er Er-
w er bsi nt e gr ati o n gl ei c h z eiti g g e g e nl ä ufi g e A uss c hl usst e n d e n z e n v erst är kt. Wir a n al ysi er-
t e n b eis pi els w eis e di e s o zi al e L a g e v o n 2 6 0 a kt u ell e n u n d 1 4 0 e h e m ali g e n W or ki n g- P o or. 
V o n L et zt er e n er zi elt e n r u n d 2 5 Pr o z e nt m e hr Ei n k o m m e n d a n k ei n er W eit er bil d u n g. 
W eit er e 2 5 Pr o z e nt er h ö ht e n i hr S al är, w eil si e z us ät zli c h e J o bs z u v or wi e g e n d pr e k är e n 
Ar b eits b e di n g u n g e n a n n a h m e n. N o c h ei n m al 2 5 Pr o z e nt st a bilisi ert e n i hr e Sit u ati o n ü b er 
ei n e S o zi al v ersi c h er u n g ( A H V, I V). Di e r estli c h e n 2 5 Pr o z e nt st ei g ert e n i hr Ei n k o m m e n 
d ur c h di e V er ä n d er u n g d er L e b e nsf or m, b eis pi els w eis e d ur c h H eir at ( mit D o p p el v er-
di e nst) o d er d ur c h e n d e n d e U nt erst üt z u n gs pfli c ht e n ( A us z u g v o n Ki n d er n). Etli c h e k o n n-
t e n si c h a u c h d es h al b fi n a n zi ell v er b ess er n, w eil si e i n kl ei n er e, g ü nsti g er e W o h n u n g e n 
(i n Q u arti er e n mit h o h er V er k e hrs di c ht e) z o g e n. 
B ei fr ü h er e n Ar m utsst u di e n ( 1 9 9 9) fi el u ns a u c h ei n st ar k er i n n er er R ü c k z u g s o zi al 
B e n a c ht eili gt er a uf. Ei n e all ei n er zi e h e n d e V er k ä uf eri n f a n d a u c h d e n A nsti e g d er Mi et-
k ost e n i n Or d n u n g, o b w o hl si e di es e k a u m b e z a hl e n k a n n. Vi el e d er i nt er vi e wt e n Ar m uts-
b etr off e n e n f ü hlt e n si c h r el ati v st ar k f ür di e V er h ält niss e v er a nt w ortli c h, di e pri m är g e-
s ells c h aftli c h v er urs a c ht si n d. B etr off e n e er w e c k e n n a c h a u ß e n d e n A ns c h ei n, all es s ei i n 
b est er Or d n u n g, a u c h w e n n si e s el bst ei n e n h o h e n L ei d e ns dr u c k v ers p ür e n. H e ut e w eis e n 
etli c h e A n z ei c h e n d ar a uf hi n, d ass si c h r esi g n ati v e H alt u n g e n u n d d e pr essi v e V ersti m-
m u n g e n t eil w eis e a u c h i n E m p ör u n g v er w a n d el n. D as m a g mit I nf or m ati o n e n ü b er a b-
g e h o b e n e M a n a g erl ö h n e u n d mit d er p ers ö nli c h e n W a hr n e h m u n g s o zi al er U n gl ei c h h eit 
z u t u n h a b e n. W e n n Elt er n erl e b e n, wi e i hr e Ki n d er k ei n e L e hrst ell e fi n d e n, w ä hr e n d a n-
d er e s e hr h o h e S al är e er zi el e n, e m pfi n d e n si e W ut. Ä h nli c h es z ei gt si c h b ei P ers o n e n, di e 
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• 1 b 1·t e n s el bst k a u m d as E xist e n z mi ni m u m err ei c h e n u n d i m m er wi e d er v o n Ei n-v 1 e ar e  ' . .. .  . k  . h II 
k n l es e n di e d as ei g e n e u m e m M e hrf a c h es u b erst e 1 g e n. Di e W ut a n n st c a er-o m m e ' ·  ·  h ft r c· d  · h hr f ür 
d. u nt ers c hi e dli c h a us wir k e n. Si e k a n n s o w o hl di e B er etts c a or e m, s 1 c m e m gs · "-i.- h"' h H  1 b  · t 't är• d d.  · n e n I nt er ess e n ei n z us et z e n als a u c h di e G er n w er o e n, a t e 1 a u o n e n u n 1 e e 1 g e '  .  .  .  . . p o p ulistis c h e n Kr äft e n z u s u c h e n, di e e m e n gt d e Or d n u n gsr u h e mit str u kt ur ell e n A us-
gr e n z u n g e n a nstr e b e n. .  . " .  . E b e nf alls e ntt ä us c ht si n d T eil e d er s o g e n a n nt e n ,, M 1tt els c h 1 c ~t . Si e h alt e n si c h 
m eist e n a n d as Cr e d o: S ei m o bil u n d fl e xi b el. U n d bi sl ~ g t at e n si e d as a us g ut e n Gr u n-
d D n n di e m eist e n k o n nt e n b ei ei n e m St ell e n w e c hs el 1 hr H a us h alts b u d g et v er b ess er n. e n. e "-i.- · 1 · I n z wis c h e n h ä uf e n si c h di e A bsti e g e j u st b ei d e n b er ufli c h M ? bil e ~. S o er 1i: U u e n t e 1 w eis e 
a u c h g ut q u alifi zi ert e B er ufst äti g e, k a u m m e hr g efr a gt z u s e m. Di es e v erl et z e n d e _ Erf ~-
tr ü" c kt etli c h e B etr off e n e a u c h v o m p olitis c h e n G es c h e h e n. U n d d as er w eist si c h r u n g e n • d d d „ r als f at al. D e n n di e i n di vi d u ell e L e b e ns b e w älti g u n g h ä n gt e nts c h e 1 e n v o n er p ers o n 1-
c h e n T eil h a b e a m g es a mt e n g es ells c h aftli c h e n L e b e n a b. 
Pr o d u kti v e H a n dl u n g s alt er n ati v e n 
Ei n e n v er m ei ntli c h e n A us w e g a us missli c h e n B e di n g u n g e n fi n d e ~, w er ~i c h k o m ~ e n ~ at o-
ris c h a uf d as A n h ä uf e n v o n S a c h e n k o n z e ntri ert ( Ri c ht er 1 9 7 5). Si e s c h e m e n v erl assli c h er 
z u s ei n. D er V er zi c ht a uf E x pr essi o n f ü hrt z ur S el bst d estr u kti o n. D er R ü c ~ g u n d d ~ 
F est h alt e n m a c h e n i n a kti v. W er s ei n e Ar m e ni c ht b e n ut zt, g e ht l e er a us. I n i hr e m B e m u-
h e n, es d e n a n d er e n r e c ht z u m a c h e n, erl ei d e n ni c ht n ur vi el e Ki n d er gr o ß e ? S c h a d e n. 
D er bli n d e G e h ors a m z erst ört di e P ers ö nli c h k eit. G ef ü hl e tr o c k n e n a us. Si e er S ta n: e n 
als S c h ul d g ef ü hl e. M e ns c h e n, di e si c h u n b e d a c ht i ns K oll e kti v ei n or d n e n, m a c h e n si c h 
s el b er z u m M at eri al. Si e l ös c h e n si c h a us. D a z u p asst di e B er eits c h aft, ~ d er e e b e ~f alls 
als M at eri al z u b e h a n d el n. W e n n G e h ors a m h errs c ht, d a n n g e ht l a ut S c ~ftst el ~ er O d o n 
v o n H or v at h ( 1 9 0 1- 1 9 3 8) di e W a hr h eit, u n d di e L ü g e k o m mt. D er m ~ m p ul ati v e ~ h a-
r a kt er z ei c h n et si c h d ur c h Or g a nis ati o ns w ut u n d U nf ä hi g k e _it a us, si ~ h c h m e n; ~!t! e 
Erf a hr u n g z u m a c h e n. E m oti o nsl osi g k eit f ü hrt z u ü b er w erti g e m R e a hs m us. _ W a e 
R e al p oliti k k a n n si c h di e W elt n ur s o v orst ell e n, wi e si e ist. Es g ~ h ~ d ar u m, Dt ~ ~ e z u t u n h. . dr ü' k A kt· •t „t z u m A kt 1 v 1s m us. G est üt zt d ur c S o v er k o m mt di e urs pr ü n g h c h u nt er c t e I Vt a .. • L uft d K 1 d Effi · d d f ü hrt el e m e nt ar e Gr u n dl a g e n z u z erst or e n, dt e , e n u t er z 1 e n z, er a z u , .. .  . L ust st att a us d as W ass er di e L a n ds c h aft. S u b v ersi v ist d e m g e g e n u b er di e L ei s ~ ~ a ~ • .. .  ' d' b l bst d estr u kti v 1st wi e d er R u c k z u g Pfli c ht u n d d e pr essi v er Fl u c ht n a c h v o m, 1 e e e ns o s e 
i ns S c h n e c k e n h a us. • b H a n d el n S o zi ol o g e Ulri c h B e c k ( 1 9 8 6) b etr a c ht et di e B e dr o h u n g e n als A nt n e z u m h . d · Fr ü h' k  .  .  . h d' S 1· d 't ät a u s d er N ot u n d a u s d er A n g st. H e ut e e nt s c e 1 e n er o nstlt u 1 ert e s 1 c 1 e o 1 a n .  .  • d t "' b er di' es e . S 1· d .t „t S e v erf ü g e n z u m m es u si c h M e ns c h e n a us fr ei e n St ü c k e n z ur o 1 a n a · 1 . .. k z u Ri ' k n k ö n n e n a b er a u c h e m e n R u c g M ö gli c h k eit. S o B e c ks o pti mistis c h e D e ut u n g. SI e . k D · gt si c h b ei 
i ns V er h arr e n o d er ei n e w e ni g hilfr ei c h e Fl u c ht n a c h v o m b e wir e n. . as z eil' d . h e n · 1 d. I d" vi d u alisi er u n g e m e n s o I a ns c s o zi al er B e n a c ht eili g u n g d e utli c h. A u c h, w e 1 t e n 1 
S c h ult ers c hl uss s c h wi eri g m a c ht. 
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L a ut M ari a n n e Gr o n e m e m e y er ( 1 9 7 6) bl ei bt di e E m p ör u n g s ol a n g e m a c htl os g e g e n 
di e R esi g n ati o n, bis ei n e pr o d u kti v e H a n dl u n gs alt er n ati v e v orli e gt. V o n si c h a us u nt er-
n e h m e n vi el e Ar m uts b etr off e n e w e ni g. Di e Ü b er z e u g u n g v o n d er ei g e n e n U n z ul ä n gli c h-
k eit l ä h mt. Es br a u c ht oft ei n e n I m p uls v o n a u ß e n. S o zi al e B e n a c ht eili g u n g e n w er d e n oft 
ü b er l a n g e Z eit hi n g e n o m m e n. Si e m oti vi er e n ni c ht v o n si c h a us z u V er ä n d er u n g e n. D er 
M a n g el v erst ellt m a n c h m al d e n Bli c k. B etr off e n e i nt er pr eti er e n D efi zit e als p ers ö nli c h es 
V ers a g e n, ni c ht als U nr e c ht. Wi c hti g ist di e V er mittl u n g d es B e w ussts ei ns, d ass ei n e miss-
li c h e Sit u ati o n k ei n S c hi c ks al, s o n d er n v er ä n d er b ar ist. D er Hi n w eis a uf g e m ei ns a m e B e-
tr off e n h eit e n e ntl ast et v o n p ers ö nli c h e n S c h ul d g ef ü hl e n, di e b ei s o zi al B e n a c ht eili gt e n 
u nt er B e di n g u n g e n d er V er ei n z el u n g b es o n d ers a us g e pr ä gt si n d. Ar m e e m pfi n d e n i hr e 
O h n m a c ht als i n di vi d u ell e S c h w ä c h e. S o l ass e n si c h g es ells c h aftli c h e Pr o bl e m e ei nf a c h er 
a uf j e n e a b w äl z e n, di e u n a uff älli g bl ei b e n ( w oll e n). W e n n si e di e L a g e a k z e pti er e n, l a u-
f e n si e w e ni g er G ef a hr, b ei ei n e m w eit er e n V ers u c h d er V er ä n d er u n g n o c h m als z u s c h ei-
t er n. W er si c h mit d e m V or h a n d e n e n a bfi n d et, s c h üt zt si c h g e g e n w eit er e E ntt ä us c h u n g e n. 
Di e A n gst f ü hrt z u m R ü c k z u g. D er P a kt mit d e m V er zi c ht m a c ht i h n a us h alt b ar. D a g e g e n 
h elf e n Erf a hr u n g e n g el u n g e n er L e b e ns pr a xis. D as Z utr a u e n i n ei g e n e K o m p et e n z e n er-
f or d ert kl ei n e S c hritt e. Gr o ß e Zi el e si n d i n T eil zi el e z u z erl e g e n, di e si c h i n a bs e h b ar er 
Frist err ei c h e n l ass e n. Di e Erf a hr u n g m oti vi ert, d ass V er ä n d er u n g e n m ö gli c h si n d. Si e 
l e n kt d e n Bli c k v o m s c h ei n b ar U n a b di n g b ar e n z u m M ö gli c h e n. Di e i n n erli c h bl o c ki er e n-
d e ,, D u s ollt est "- A nf or d er u n g v er w a n d elt si c h i n ei n e „I c h k a n n et w as"- H alt u n g. Si e 
k n ü pft a n v or h a n d e n e I nt er ess e n u n d F erti g k eit e n a n. D as S ei n pr ä gt d as B e w ussts ei n, 
g e wiss. M a n c h m al v er h ält es si c h j e d o c h a u c h u m g e k e hrt. Di e m e hr k ult ur ell u n d ps y-
c h ol o gis c h g e pr ä gt e V er h alt e ns d y n a mi k bl ei bt all er di n gs v o n b es c hr ä n kt er R ei c h w eit e, 
w e n n Wi d erst ä n di g k eit di e str u kt ur ell e n B e di n g u n g e n k a u m v er ä n d ert. 
K ult ur u n d Str u kt ur 
V o n ei n er m e c h a nis c h e n Tr e n n u n g a us g e h e n d, d o mi ni ert e i n d er Ar m utsf ors c h u n g l a n g e 
ei n ulti m ati v es E nt w e d er- O d er. Di e ei n e n b et o nt e n di e i n n er e D y n a mi k d er Ar m ut, a n d er e 
di e ä u ß er e. B ei d e A ns ät z e k o n nt e n si c h d a b ei a uf r e n o m mi ert e V or d e n k er b er uf e n. 
Os c ar L e wis ( 1 9 6 6) b es c hr ei bt als „ C ult ur e of P o v ert y ", wi e s u bj e kti v e F a kt or e n ei n e 
ei g e n e K ult ur d er Ar m ut pr ä g e n. Er u nt ers c h ei d et d e n L e b e nsstil ar m er M e ns c h e n v o n 
d e m a n d er er G es ells c h afts mit gli e d er. L e wis st ellt f est, d ass si c h di e L e b e nsstil e v o n ~r-
m e n i n v ers c hi e d e n e n G es ells c h aft e n ä h n el n. Er l eit et a us s ei n e n B e o b a c ht u n g e n e m e 
g e m ei ns a m e K ult ur d er Ar m ut a b. Di es e b ei n h alt et V er h alt e ns w eis e n, di e g el er nt u n d 
w eit er v er mitt elt w er d e n. Si e ä u ß er n si c h i n b esti m mt e n W ert v orst ell u n g e n. Di e A n n a h-
m e ei n er K ult ur d er Ar m ut g e ht d a v o n a us, d ass di e B etr off e n e n i n r el ati v g es c hl oss e n e ~ 
Mili e us l e b e n. L e wis i nt er pr eti ert di e K ult ur d er Ar m ut als A us dr u c k ei n er ei g e n st ~ dt-
g e n L e b e nsf or m, di e ü b er S o zi alis ati o n a n k o m m e n d e G e n er ati o n e n w eit er g e g e b e ~ wir d. 
A uf d er i n di vi d u ell e n E b e n e si e ht L e wis ei n G ef ü hl d er A b h ä n gi g k eit u n d d es F at a h S m u ~. 
A uf d er g es ells c h aftli c h e n E b e n e w eist er a uf di e m a n g el n d e I nt e gr ati o n i n d as öff e n!lt-
c h e L e b e n hi n. Di e K ult ur d er Ar m ut p er p et ui ert di e Ar m ut. R esi g n ati v e Ei nst ell u n g e n 
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erl ei c ht er n es, ,, di e Sit u ati o n s o z u n e h m e n, wi e si e n u n m al ist". C h arl es V al e nti n e ( 1 9 6 8) 
w eist i n d es a uf di e B e d e ut u n g g es ells c h aftli c h er R a h m e n b e di n g u n g e n hi n. Er s et zt d er 
ps y c h o-s o zi al e n Hilf e di e s o zi o- ö k o n o mis c h e e nt g e g e n. V al e nti n e st ellt f est, wi e Ar m e 
i nstit uti o n ell e A n g e b ot e n ut z e n. Er b et o nt, d ass di e L e b e nsstil e d er Ar m e n vi elf älti g e U n-
t ers c hi e d e a uf w eis e n u n d s o zi al e B e n a c ht eili g u n g e n ni c ht d ur c h k ult ur ell e Z w ä n g e e nt-
st e h e n. D er K ult ur b e griff i m pli zi ert, d ass Ar m uts b etr off e n e i hr V er h alt e n ü b er S o zi alis a-
ti o ns pr o z ess e v eri n n erli c h e n, g e g e n W a n d el r el ati v r esist e nt si n d u n d si c h a n f est e n W ert e n 
ori e nti er e n. C h arl es V al e nti n e w e n d et si c h d a g e g e n, d as V er h alt e n d er Ar m e n als ei n e 
R e a kti o n a uf v eri n n erli c ht e k ult ur ell e M ust er z u i nt er pr eti er e n. Er v erst e ht d er e n V er h al-
t e n als ei n e R e a kti o n a uf str u kt ur ell e u n d a u c h a uf sit u ati v e Z w ä n g e. Di e Ar m e n w er d e n 
d ur c h q u asi o bj e kti v erf ass b ar e T ats a c h e n wi e ni e dri g e Ei n k o m m e n o d er Ar b eitsl osi g k eit 
g e z w u n g e n, s o z u h a n d el n, wi e si e h a n d el n. A n di es e m A ns at z ori e nti er e n si c h V orst el-
l u n g e n, di e d a v o n a us g e h e n, d ass Ar m e pri m är ei n er g ä n z e n d es Ei n k o m m e n b e n öti g e n 
u n d i hr V er h alt e n v er ä n d er n, s o b al d si c h di e U mst ä n d e v er b ess er n. 
W as ei nst als Gr u n d wi d ers pr u c h z wis c h e n g es ells c h aftli c h er Pr o d u kti o n u n d pri v a-
t er A n ei g n u n g dis k uti ert w ur d e, wir d h e ut e all er di n gs s elt e n t h e m atisi ert. A u c h i n d er 
S o zi alstr u kt urf ors c h u n g v erl a g ert si c h d er Bli c k v o n d er v erti k al e n a uf di e h ori z o nt al e 
E b e n e. Di e Kl ass e n m o d ell e d es 1 9. J a hr h u n d erts ( K arl M ar x) u nt ers c hi e d e n di e W er k-
t äti g e n n o c h v o m B ür g ert u m n a c h d e m Krit eri u m d er V erf ü g u n gs g e w alt ü b er di e Pr o-
d u kti o ns mitt el. A n al ys e n s o zi al er Kl ass e n u n d S c hi c ht e n ( M a x W e b er u n d T h e o d or G ei-
g er) diff er e n zi ert e n i n d er er st e n H älft e d es 2 0. J a hr h u n d erts di e B e v öl k er u n g n a c h 
w eit er e n M er k m al e n ( B er uf, Q u alifi k ati o n e n, Ei n k o m m e n). D er Bli c k g alt n a c h wi e v or 
d e m G e g e ns at z z wis c h e n o b e n u n d u nt e n. D as ä n d ert e si c h i n d er z w eit e n H älft e d es 2 0. 
J a hr h u n d erts. S eit d e n 1 9 8 0 er J a hr e n b e zi e h e n T h e ori e n s o zi al er L a g e n ( St ef a n Hr a dil) 
d as s u bj e kti v e W o hl st är k er ei n. H ori z o nt al e U n gl ei c h h eit e n st e h e n a u c h b ei M o d ell e n 
s o zi al er Mili e us i m V or d er gr u n d, di e si c h s eit d e n 1 9 9 0 er J a hr e n v er br eit e n u n d a uf L e-
b e nsstil e b e zi e h e n. Di e L a g e n- u n d Mili e u a n al ys e n w eis e n g e wiss a uf wi c hti g e Diff e-
r e n zi er u n g e n hi n. Si e l a uf e n a b er G ef a hr, tr ot z kr ass er g es ells c h aftli c h er G e g e ns ät z e di e 
Fr a g e s o zi al er Kl ass e n z u v er n a c hl ässi g e n u n d ei n e E nt wi c kl u n g z u s u g g eri er e n, di e v o n 
Kl ass e n u n d S c hi c ht e n z u L a g e n u n d Mili e us f ü hr e. U n d di es mit l a ut er s el bst v er a nt-
w ortli c h e n I n di vi d u e n, di e mit ei n e m u nt er n e h m eris c h e n G eist a us g est att et si n d. Als o b 
es k ei n o b e n u n d u nt e n m e hr g ä b e! 
D a s Ei nf a c h e i st s c h wi eri g 
Mit d er st ar k e n Öff n u n g u n d D er e g uli er u n g d er M är kt e k o n z e ntri ert e di e Wirts c h aft i n 
d e n l et zt e n z w a n zi g J a hr e n i hr e n Ei nfl uss. Di e P oliti k, di e ei g e ntli c h ei n kritis c h es u n d 
d e m o kr atis c h es K orr e kti v z ur Wirts c h aft s ei n s ollt e, li ess si c h st ar k i nstr u m e nt alisi er e n 
u n d v erl or a n G e wi c ht. Si e v ers u c ht a b er, z u mi n d est s eit d er Fi n a n z- u n d Wirts c h afts kris e, 
wi e d er et w as ei g e nst ä n di g er z u a gi er e n u n d si c h als R e g ul ati v z u f or mi er e n. U n d d as ist 
n öti g. G e ht es d o c h v or all e m d ar u m, s o zi al e G er e c hti g k eit u n d d e m o kr atis c h e T eil h a b e 
z u f ör d er n u n d str u kt ur ell z u f esti g e n. 
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K o n kr et e V ors c hl ä g e w oll e n di e s o zi al e Si c h er h eit ü b er ei n e g ar a nti ert e E xist e n zsi-
c h er u n g a us b a u e n. S o li e ß e n si c h b eis pi els w eis e i n d er S c h w ei z di e b est e h e n d e n Er g ä n-
z u n gsl eist e n ( f ür A H V- u n d I V- B e zi e h e n d e) b e di n g u n gsl os a uf all e H a us h alt e mit z u w e-
ni g Ei n k o m m e n a us w eit e n u n d di e u nt er e n L ö h n e ü b er Mi n d est a ns ät z e a n h e b e n. Di e 
r ei c h e S c h w ei z k a n n si c h d as erl a u b e n. G el d ist g e n u g v or h a n d e n. A b er d a z u si n d p oliti-
s c h er Will e u n d i nt e nsi v e A us ei n a n d ers et z u n g e n g efr a gt, wi e d as a u c h ei n Gr affiti a n ei-
n er B er n er M a u er a nr e gt: Wir s c h eit er n ni c ht a n d e n Ni e d erl a g e n, di e wir erl ei d e n, s o n-
d er n a n d e n A us ei n a n d ers et z u n g e n, di e wir ni c ht w a g e n. 
W er si c h all er di n gs f ür Mi n d estl ö h n e e n g a gi ert, s et zt si c h gl ei c h d e m V or w urf a us, 
Ar b eits pl ät z e z u v er ni c ht e n. Di es e s elts a m e Ar g u m e nt ati o n s pi elt a u c h i n d er V er m ö g e ns-
d e b att e mit. W er ei n e mi ni m al e B est e u er u n g f or d ert, wir d gl ei c h b e zi c hti gt, mit ei n er 
R ei c ht u msst e u er di e K a pit alfl u c ht a n z u k ur b el n. Di e S pit z e ns al är e, di e o b e n b e z a hlt w er-
d e n, e nt m uti g e n j e d o c h vi el e, di e h art ar b eit e n u n d k a u m a uf ei n e n gr ü n e n Z w ei g k o m-
m e n. Z u d e m er h ö ht d as gr o ß e G el d d e n ei ns eiti g e n Ei nfl uss v o n W o hl h a b e n d e n. Es u n-
t erl ä uft a u c h d e m o kr atis c h e Pr o z ess e. Di es e G ef a hr s e h e n s o g ar ei n z el n e R ei c h e. Si e 
pl ä di er e n f ür ei n e S el bst b e gr e n z u n g u n d f ür ei n e fr ei willi g e U m v ert eil u n g. A u c h, w eil 
d as d e m Ar b eitsfri e d e n u n d g es ells c h aftli c h e n Z us a m m e n h alt di e n e n k ö n nt e. B ei m s o zi-
al e n A us gl ei c h a uf Fr ei willi g k eit z u s et z e n, d ar a uf ist j e d o c h k ei n V erl ass. Di e E xist e n z-
si c h er u n g u n d m e hr E g alit ät si n d g es ells c h aftli c h z u v er ei n b ar e n. Wir k ö n n e n u ns d e n 
ei ns eiti g a n g e ei g n et e n R ei c ht u m ni c ht m e hr erl a u b e n. D er R ei c ht u m m uss all e n m e hr 
z u g ut e k o m m e n. Di e R ei c h e n h a b e n i h n ni c ht s el bst er wirts c h aft et. A n d er e h a b e n vi el 
d a z u b ei g etr a g e n. D as G el d s ollt e v er m e hrt d ort hi n tr ei b e n, w o es E xist e n z e n si c h ert u n d 
ei n l e b e n di g es L e b e n er m ö gli c ht. Di es e F or d er u n g v ertr et e n h e ut e di e vi elf älti g e n 0 c c u-
p y- B e w e g u n g e n v e h e m e nt. Si e s k a n di er e n a u c h „ Wir si n d di e 9 9 Pr o z e nt" u n d d e ut e n 
d a mit ei n e n br eit e n S c h ult ers c hl uss a n. I n d er S c h w ei z b et eili g e n si c h i n di es e m off e n e n 
B ü n d nis a u c h Ar m e, di e si c h i n Ar b eitsl os e n- K o mit e es u n d I nt er n et- C af es z us a m m e n-
s c hli ess e n. U m g e k e hrt u nt erst üt z e n O c c u p y- A kti v e a u c h „ Vi ert e- W elt- Gr u p p e n", w e n n 
si e G e w eils a m 1 7. O kt o b er) i hr e n „ T a g d er Ar m ut " k ulti vi er e n, d er s o p olitis c h a n Pr ofil 
g e wi n nt. N o c h si n d di es e A ns ät z e m ar gi n al. A b er j e d er S c hritt ist ei n S c hritt. U n d s o e nt-
st e ht ei n W e g, i n d e m si c h B etr off e n e or g a nisi er e n u n d f ür m e hr T eil h a b e e n g a gi er e n. Wi-
d erst ä n di g u n d a kti v. W o hl wiss e n d, wi e s c h wi eri g d as Ei nf a c h e z u v er wir kli c h e n ist. 
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Q u ell e n 
B e c k, Ulri c h ( 1 9 8 6). Risi k o g es ells c h aft, Fr a n kf urt: S u hr k a m p 
B u n d es a mt f ür S o zi al v ersi c h er u n g e n ( 2 0 1 0). S c h w ei z eris c h e S o zi al v ersi c h er u n gsst atisti k 2 0 1 0. 
B er n: E DI- B eri c ht e 
B u n d es a mt f ür St atisti k ( 2 0 1 2). Ar m ut tr ot z Er w er bst äti g k eit. B er n: M e di e n mitt eil u n g v o m 
2 3. 1 0. 2 0 1 2 
B u n d es a mt f ür St atisti k ( 2 0 1 1). St atistis c h er S o zi al b eri c ht 2 0 1 1. N e u e n b ur g: B eri c ht d es B u n-
d esr at es 
Cr e dit S uiss e ( 2 0 1 0). Gl o b al W e alt h D at a b o o k. Z üri c h: C S 
Gr o n e m e y er, M ari a n n e ( 1 9 7 6). M oti v ati o n u n d p olitis c h es H a n d el n. Fr a n kf urt: C a m p us 
H ettl a g e, R a p h a el a ( 2 0 1 2). Gr ü n d u n g u n d A n er k e n n u n g. U nt er n e h m ert u m v o n Mi gr a nti n n e n 
u n d Mi gr a nt e n. S o ci al Str at e gi es. B er n: P et er L a n g 
K a n e Y v o n n e ( 1 9 9 6). F a mili e n o h n e Ar b eit. Z üri c h: Pr o J u v e nt ut e 
Kissli n g, H a ns ( 2 0 0 8). R ei c ht u m o h n e L eist u n g. Z üri c h: R ü e g g er 
K ut z n er, St ef a n; M ä d er, U eli & K n ö pf e!, C arl o ( H g.) ( 2 0 0 4), W or ki n g p o or i n d er S c h w ei z: 
W e g e a us d er S o zi al hilf e. Z üri c h, R ü e g g er. 
K ut z n er, St ef a n; M ä d er, U eli; K n ö pf e!, C arl o; H ei n z m a n n, Cl a u di a & P a k o ci, D a ni el ( 2 0 0 9). 
S o zi al hilf e i n d er S c h w ei z. Z üri c h: R ü e g g er 
L a m p ert, D a ni el & G all uss er, D a ni el ( 2 0 1 1). V ert eil u n gs b eri c ht. B er n: D ossi er Nr. 7 7, S G B 
L e wis, Os c ar ( 1 9 6 6). T h e C ult ur e of P o v ert y. I n: S ci e ntifi c A m eri c a n, 2 1 5/ 4, 1 9- 2 5 
M ä d er, U eli; A e b ers ol d, P et er; M u gi er, Si m o n ( 2 0 1 2). S o zi al e K o ntr oll e u n d Dis zi pli ni er u n g. 
B as el: G es o wi p 
M ä d er, U eli; J e y Ar at n a m, G a n g a & S c hilli g er, S ar a h ( 2 0 1 0). Wi e R ei c h e d e n k e n u n d l e n k e n. 
Z üri c h: R ot p u n kt v erl a g. 
M ä d er, U eli ( 1 9 9 9). F ür ei n e s oli d aris c h e G es ells c h aft. Z üri c h: R ot p u n kt v erl a g 
Stift u n g ( 2 0 0 2). Hist oris c h es L e xi k o n. B as el: S c h w a b e 
Ri c ht er, H orst- E b er h ar d ( 1 9 9 5). L er n zi el S oli d arit ät. Gi ess e n: Ps y c h os o zi al- V erl a g 
V al e nti n e, C h arl es A. ( 1 9 6 8): C ult ur e a n d P o v ert y. Criti q u e a n d C o u nt er- Pr o p os als. C hi c a g o: 
U ni v. of C hi c a g o Pr ess 
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